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Relacïòn de Periódioos que se encuentran en Ia Biblioteca dol Centro
Dlarlos
A. B. C.
Arriba
E1 Correo Catalán
Diario de Barcelona ( ejemplares)
Diario Espafiol (2 ejemplares)
Hoja Oficial del Luues (Semanal)
Lérida (Semaual)
El Muudo Deportivo
Solidaridad Nacional
La Vanguardia Espafiola (z ejem.)
Boletín Oficial del Estado
Boletin Oficial de la Provincia
Àrbor
Àrchivo Espafiol de Àrte
Archivo EspafioI de Àrqueología
Àrte Fotográfico (A. F.)
Àrte y Hogar
Boletín Oficial de la Organización
de Ciegos (O. N. C. E.)
Ceres
La Codorniz
E1 Cultivador Moderuo
Destino
Distinción
Domiugo
Ecclesia
E1 £conomista
Estudios Franciscanos
Estudios Geográficos
E1 Espafiol
GacetaIlustrada
Guia
E1 Hogar y la Moda
Ibérica
Insula
I. O. N,
Lecturas
Médica Popular
Metalurgia y £lectricidad
Modes et Travaux
Motor Mundial
Mundo
Poesfa Espafiola
Plimer Plano
Radiolectricidad
R.eus
R.evita
R.itmo
Seguro Social
Selecciones
Semana
Sciences et Àveuir
Siguo
Teresa
Donativos y cambios con
eRevista del Centro de Lecturae
Àcta Clínica
Àster
Àctualidad
Àmjcs da lÀrgentera
Ànales de la Sociedad de Veterina-
ria y de Zootecnia
Asociación Excursjonista de Reus
Atlantic
Àutomovilismo
Àvicultura Técnica
Bajo Ebro
Biblioteca de la Casa Àmericana
Boletía Àgro-pecuario
Boletín Àrqueológico de la Pro-
vincia de Tarragona
Boletjn de la Cámara de la Propie-
dad Urbana
Boletín de la Dirección Geueral de
Àrchivos y Bibliotecas
Boletín d5 la Federación Esperan-
tista £spafiola
Boletjn de I. N. F.
Boletín de Información de la Em
bajada de SS. MM. Británicas
Boletín de Información del Minis-
terjo deÀgricultura
Boletín Mensual Climatológico
Boletín Banco de Bilbao
Boletín Informacióu del Círculo
Catalán de Madrid
Boletín del Observatorio del Ebro
Boletin del Consejo General del
Colegio de Médicos de Espafia
Boletín de la Biblioteca Museo Ba-
laguer
Boletín del Departamento Extran-
jero del Banco Central
Boletín Información Bursatil del
Banco Zaragozano
Boletín Banca Vilells
Boletín Salesiano
Bulletin Critique du Livre Français
Bulletjn de lInstitut Français de
Barcelona
Bulletin N. R.. F.
Centro Excursionista de Catalufia
Cristjandad
Cronache Culturale
Cultura
Cúpula
Despertar
Eco de Sitges
Faro de Salou
Le Figaro Litteraíre
Filatelio
Géminis
Harpers
Idea
Indice Cultural Espafiol
Indice Espafiol Je Moneda Extran-
jera
Info rmaciones, Exportaciones y
Guía del Banco Hispano Ame-
ricano
Información Semanal Valores del
Banco de Bilbao
Ingeniería Textil
Instituto Italiano de Cultura
Life
Montafia
New-York Herald Tribune
Newzweck°
Notícias de Actualidad
Nuestro Tiempo
Opinión
Plantel
Palcoscénico
Proa
Publicaciones de la Caja de Pensio-
ues para Ia Vejez
R.eus
Reus Àvícola
Reus Deportivo
R.evjsta Jorba
R.ewíew
Ribagorzana
S. À. M.
Satuuday
Tanger
Técnica y Trabajo
Técnica Económica
Templo
Tiempo Nuevo
Tjme
EI Trabajo Nacjonal
Unión £xcursionjsta de Vick
Vendrell
Vie et Langage
Zootechnia
Zuda
